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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 29 de octubre de 1955 por la que se
dispone queden destinados en .el Grupo de Helicópteros
dependiente de la .Escuela Naval Militar los Mecánicos
que se citan.—Página 1.654.
Otra de 29 dé octubre de 1955 por la que se dispone pase al
destino que se indica y quede asignado al cañonero Pizarra
el .Radiotelegráfista primero, Montador Radio, D. Juan
Segura Campos.—Página 1:654. s
Otra de 29 de octubre de 1955 por la que se dispone cesen
en los destinos que se indican y pasen a ocupar los que
se expresan los Radiotelegrafistas segundos que se men
cio.nan.—Página 1.654.
Ayudantes Instructores.—Orden de 29 de octubre de 1955
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Mecánicos .de la . Armada al Contramaestre primero
.D. Pedro A. Vidal Cabanas.—Página 1.654.
.MARINERÍA
A_vudantes 'Instructores.—Orden de 31 de octubre de 1955
por la que se aprueba nombramiento de Ayudante Ins
tructor a favor del Cabo primero Artillero Eloy Oreña
de los Ríos.—Página 1.654.
Servicios de tierra.—Orden :de 31 de octubre de 1955 por la
que le dispone quede únicamente para prestar servicios de
tierra él Cabo primero Fogonero Carlos Seoane Barcia.—
Páginas 1.654 y 1.655. •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 29 de octubre de 1955
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de pri
oliera clase, con distintivo rojo, al Teniente de Navío
D. Juan Casal Planas!—Página 1.655.Otra de 29 de octubre de 1955 por la que se concede laCruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Capitán
y Oficial primero de la Marina Mercante, respectivamente,D. Indalecio Llamas .Aldaeta y D. Juan J. Chiner Pérez.—Página 1.655.
NA
•
Cruz de Plata del Mérito. Naval.—Orden de 29 de octubre
de 1955 por la que se concede la Cruz de Plata del Mé
rito Naval,\'con distintivo blanco, ,al Cabo segundo Jesús
Hernández Ballester.—Página 1.655.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 27 de• octubre de 1955 por la que se hace extensiva •
a -lós contratos concertados directamente por la Adminis
tración la suspensión de la revisión de precios acordada
por Decreto de 13 de enero de 1955.—Págs. L655 y 1.656. ,
MINISTERIO- DE JUSTICIA
Orden- de 25 de octubre de 1955 por la que se manda expedir,sin- perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta de Su
cesión en- el título .de Conde de Peñaflorida a favor de
D. Javier de Mendizábal y Gortázar.—Página 1.656.
. MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casa Militar de .S. E. el Jefe del Estado Generalísimo
de 'lbs Ejércitos. . ,
•
Regimiento de la Guardia.—Concurso-aposición.—Orden de
29 dé_ octubre de 1955 flor la que se convoca concurso
oposición para cubrir vacantes en la Unidad de Música del
Regimiento' de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado yGeneralísimo de los Ejércitos.—Páginas L656 y 1.657.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 14 de octubre de 1955 por la que sepública relación de pensiones concedidas al personal civilque se reseña.—Páginas 1.657 y 1.658.
EDICTOS REQUISITORL1S
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SERVICIO DE PERSONAL
.Cuerpo de Suboficiales y asirililzaos
•
Destinos.—A propueS:a del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se dispone que el Mecánico primero D. José Ama
do Cabezal v los segundos de la misma Especialidad
D. Manuel Seco Porta y D. José Portela Veiga, de
clarados "aptos" para el ervicio de Helicópteros _
por Orden .1\linisterial de 18 de agosto último
(D. O. núm. 187), queden destinados, con carácter
forzoso, en el Grupo de Helicópteros dependiente
de la Escuela Naval Multar._
Madrid, 29 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, se dispone el des
tino _al Taller de Radio de los Servicios de Trans
misiones- del mismo del Radiotelegrafista primero
(Montador Radio) don Juan Segura Campos, con
carácter forzoso, y su asignación al cañonero Pizarro,
de acuerdo con lo prevenido en el apartado sexto
dé la Orden Ministerial de 29 de -septiembre de 1947
(D. O. núm. 220).,.
Madrid, 29 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General ■zlel Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General cJe
la Base- Naval de Baleares y Almirante jefe del
Servicio de Personal.
— Se disp,one que el personal relacionado a con
tinuación cese_•en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan :
Radiotelegrafista segundo D. Juan Homar Matheu.
De la corbeta Descubierta, al destructor Liniers.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Adolfo S. 1Vlurias
Pérez.—De en asignación al Estado Mayor de la
Armada, a" la corbeta Descubierta.—Forzoso.
Radiotelégrafista segundo D. José Jódar Navarro.
De en asignación al Estado Mayor de la Armada, a
la Estación Radiotelegráfica del Departamento Ma
rítimo -de Cartagena.—Forzoso. •
Madrid, 29 de octubre de 1955.
MORENO
'Excmos. Sres. 'Almirante jefe. del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departarrwn
to' Marítimo de Cartagena, Comandante General
*de la* Base Naval de Canarias y Almirante Jefe
del Servicio de Personal.
Ayudantes instructores.—En virtú (1 de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo' infor
mado ,por la jefatura de Instrucción de este Minis
terio" se nombra Ayudante Instructor de "Educa
ción Marinera"' de la Escuela de Mecánicos de la
Armada al Contramaestre primero D. Pedro A. 'Vi
dal Cabanas,- a partir del día 30 de agosto último,
en relevo del de su misma Especialidad y .mpleo
D. Evaristo Landeira Calvo.





Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de -Personal e Instrucción.
Marinería.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción, se aprueba
la propuesta de- nombramiento de Ayudahte Ins
tructor del personal de Marinería que ha efectuado
el curso de Apuntadores a bordo del crucero Miguel
de Cervantes, desde el- día 20 de julio último hasta
20 del corriente mes, a favo-r del Cabo primero Ar
tillero Eloy Oreña de los Ríos. •
Madrid, 31 de octubre de 1955.
MORENO
Éxcmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
•
Servicios de tierra.—De conformidad con lo infor
mado por el Servicio de Sanidad, y de acuerdo con
lo dispuesto en la norma 27 de la Orden Ministerial
de, 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dis
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pone que el Cabo primero Fogonero Carlos Seoane
Barcia quede •úniclImente para prestar servic;os de
tierra,. •
Madrid, 31 de oCtubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán - General del Departamento
Marítimo de El Ferrol - del Caudillo, Almirante
Tefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal. Contralmirante
Jefe de Instrucción y _General Jefe del Servicio
de Sanidad.
Excmos. Sres. • • •
EI
RECOMPENSAS
Cruz -del Mérito Naval.—A propuesta del Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con la
Tunta,de Clasificación y-Recompensas, vengo en con
ceder la Cruz del Mérito Nával de primera clase,
con distintivo rajo, al Teniente'- de Navío D. Juan
Cabal Planas, como prueba. de reconocimiento de los
méritos contraídos con motivo del, sálvamento del
vapor Cemento Rezola número 2.
•






En atención a los méritos contraídos por el
Capitán y Oficial primero de la Mana Mercante
D. Indalecio Llamas Aldaeta y D. Juan J. Chiner
Pérez, 'respectivamente, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de segun-.
da clase, al primero de los citados, y de primera cla
se, al que figura en último término.
Madrid, 29 de octubre de 1955.
MORENO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Visto el expe
diente de recompensas elevado por el Almirante Ca
pitán General del. Departamento Marítimo de Cádiz,
a favor del Cabo segundo Jesús Hernández Bailes
ter, por llevar dos años de embarco en la Plana Ma
yor de la Flotilla de Submarinos, y de conformidad
con la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en concederle la Cruz de Plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con veinticinca pe
setas mensuales, que percibirá a partir de la revista
siguiente al día 7 de junio de 1955 y mientras per
manezca en el servicio activo o ascienda a Suboficial,
en Virtud de lo que determina la Orden Ministerial
de 29 de marzo de 1955 (D. O:núm. 73) por lo que
a la cuantía de pensión se refiere.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : La Ley de 17 de julio de 1945
autorizó, con las limitaciones que drtermina, la re
visión de los precios de ejecución de las obras y ser
vicios públicos contratados previa subasta ó concur
so o por el sistema de concurso de destajos. excep
ciona.ndo así el principio de la contratación adminis
trativa según el cual ésta se concierta a "riesgo y ven
tura". Fundó lila Ley la excepción de tal principio,
como lo dice su preámbulo, en la imposibilidad cir
cunstancial de atene¡se a él a causa de las grandes
oscilaciones de los precios que existían en la fecha
en que fué publicada, lo que, de no haberse apreciado
en 8us efectos, hubiera dado- lugar a que, con grave
perjuicio del interés público, se su,spendiera la eje
cución de muchas obras y servicios, ya que los con
tratistas se hallaban en la imposibilidad 'econóinicag
de continuarlos manteniendo los precios en que fue
ron convenidos, elevados muchas veces en cuantía
considerable como consecuencia directa de disposi
ciones dictadas por el Poder público.
El Decreto de 13 de enero del ario actual ha sus
pendido el uso de la autorización concedida por la
Ley de 1945, por estimar, como lo dice también su
preámbulo, que han desaparecido las causas que la
motivaron, como lo pine de manifiesto "la regulari
dad en _ las licitaiones, que es consecuencia de la
normalidad económica conseguida".
Es- evidente 'que tal normalidad afecta tanto a la
ejectición de los contratos concertados por subasta
e) concurso o por el sistema de concurso de desta
jos, como a los que concierta directarriente la Ad
ministración pública, y Por ello conviene declarar que
la suspensión de la facultad de solicitar y obtener
revisiones de precios afecta también -a éstos últimos,
ateniéndose así a la regla de hermenéutica que esta
blece que dónde existe la misma razón se debe con
siderar aplicable la misma norma de Derecho.
En atención a las consideraciones expuestas,
Esta Presidencia del Gobierno, en cumplimiento
del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros,
ha tenido a bien declarar :
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Artículo 1.° La suspensión de las.. revisiones de
precios dispuesta por el Decreto de 13 de »enero
de 1955 es aplicable a los contratos concertaaus di
rectamente por la Administración en los casos pre
vistos por el artículo 57, en relación con el 59 de la
Ley de Contabilidad. -
Art. 2.0 Como consecuencia de lo establecido en
el artículo anterior, no se podrán incluir -cláusulas
que autoricen las revisiones de precios en los pliegos
de condiciones que, cuando se considere necesario,
se redacten como antecedente para la contratación
directa de las obras y servicios públicos, ni en las
estipulaciones de contratos de esta naturaleza que se
consignen por escrito, en los que tampoco se podrá
considerar .implícitamente comprendidas dichas_ cláu
sulas por aplicación a título supletorio de las (-lis'-
ppsiciones del Derecho Civil.
Art. 3.° En armonía con lo que se establece en
los dos artículos anteriores, y en aplicación, por iden
tidad de circunstancias. lo que dispone la flotilla
tercera de la Orden de eta Presidencia de 7 de fe
brero del presente ario (B. O. del Estado del 14),
en relación con los contratos concertados previa su
basta o concurso, se incluirá también taxativamente
en los concertados directamente por la Administra
ción la prescrición de que sus cláusulas relativas a
fijación de precios no podrán ser revisadas de oficio
ni a petición de parte.
Dios guarde a VV. EE. mdchos arios.
Madrid, 27 de octubre de 1955.
CARRERO -
.Excmos. Sres. Ministros. ...
Del B. O. del Esfado núm. 304, pág. 6.566.)
E
Ministerio de Justicia.
Excmo. Sr. : Con arreglo a lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el
Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que, pre
vio• pago del impuesto espeéial correspondiente y de
más -derechos establecidos, sé expida, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, Carta de Sucesión en
el título de Conde de Periaflorida a favor de don
Javier de Mendizábal .y Gortázar, por fallecimiento
de su hermano D. Joaquín de Mendizábal y Gor
tázar..
Dios guarde a V. E muchos arios.
Madrid, -25 de octubre de 1955.
-ITURMENDI
Excmo. Sr, Ministro de Hacienda.
(Del B. O. del Estado núm. 3032 pág. _6.545.)
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado
y Generalísimo de' los Ejércitos.
Regimiento de la Guardia.--LConcurso-oposición.—
Para cubrir vacantes en la Unidad de Música del
Regimiento de la Guardia de. S. E. el jefe del Es
tado' y Generalísimo de los . Ejércitos, se convoca





Una, de Contrabajo. de cuerda (con obligación de
tocar un instrumento de viento ' o spercusión, de uno
en Banda de Música.).
Para Sargentos Músicos.
Una de Oboe_ (con obligación de tocar el Corno).
Una de Vitilorkello-(con igual obligación que para
la anterior de Brigada de Contrabajo). '
Segunicla.—Estas vacantes podrán ser sojicitadas:
a) • La primera, por Brigadas y -Sargentos de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Cuerpo de la
Guardia Civil y Policía At:rnacla.
b) Las sOgundas,_ por los Sargentos de los tres
Ejércitos y 'Cuerpos indicados en el apartado a).
c)- La primera y' las segundas, por las Clases1
de'Tropa' de los tres Ejércitos, cuerpos de la Guar-.
día Civil y Policía Armada y por el pei-sonal civil
que lo..desee.
Cada aspirante podrá opositar a más de. un ins,
trumento y categoría, especificándolo así en su ins
tanda. )
4
Edad.--La edad de admisión en este concurso se
rá la comprendida entre los veinte a treinta y cinco
ario-s. Los Brigadas y Sargentos podrán alcanzar la
de cuarenta ario.
Tercera. --- Las instancias, redactadas de pulo y
letra de los interesados, se dirigirán, por Conducto
reglamentario: al Teniente General Jefe de la Casa
Militar de S. E. el jefe del Estado Generalísimo
de los Ejércitos, debiendo acompáriarse a las mis
mas los documentos siguientes :
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Militares. — Copia íntegra de la filiación y Hoja
de Castigos.. y documentación que previene la nor
ma XIV, inciso a), de la Orden de 19 de febrero
de 1953 (D. O,. núm. 44), con los informes a que
hace referencia la norma III de la citada Orden.
Paisanos.—Los documentos prevenidos en el inci
so b) de la norma XIV de la Orden de 19 de fe
brero de 1953 (D. O. núm. 44), cursándosele en
la forma que determina la norma III de la Orden
de referencia.
A las instancias podrá unir cuantos certificados
o informes de méritos artísticos posean lossolici
tantes.
El plazo de admisión de instancias será el de dos
meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta.—Recibidas las anteriores documentaciones,
los seleccionados serán convocados para realizar los
exámenes en Madrid, en la Plana Mayor del Re
gimiento de la Guardia, y, previo reconocimiento
médico, comparecerán ante el correspondiente Tri
bunal examinador.
El examen se desarrollará con .arreglo al progra
ma que se exige para ingresar en las Músicas del
Ejército de Tierra, publicado por Orden de 24 de
agosto de 1945 (D. O. núm. 201), con las siguien
tes adiciones :
a) La obra del ejercicio segundo será. de libre
elección del ;opositor y la interpretará acompañado
al piano, propqrcionándose los opositores el profe
sor pianista que haya de acompañarles.
b) Los Brigadas y Sargentos Músicos que con
curran al presente concurso-oposlción quedarán ex
ceptuados de realizar los ejercicios previos, primero
y cuarto del programa citado.
Quinta.-.--.Todos los ejercicios serán eliininatorios
y se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
upo, siendo considerados como méritos en el examen
el haber efectuado o revalidado en un Conservatorio
Nacional los estudios del instrumento al que oposi
ten, así como los de solfeo, piano, svioloncello, con
trabajo, armonía, etc., y cuantos esttidios dé validez
oficial justifiqne haber realizado.
Sexta.—Los oi3ositores que obtengan plaza causa
rán alta :
Los Suboficiales, con la categoría de la plaza para
la que opositen.
El Personal civil y los militares de categoría inferior
a Suboficial ingresarán como Brigadas o Sargentos
Músicos eventuales, en cuya situación permanecerán
durante el plazo de dos meses" para adquirir la for
mación militar suficiente.
Todos los que consigan plaza disfrutarán de igua
les devengos y gratificaciones que los de su mismo
empleo del Regimiento de la Guardia.
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Séptima. Los Brigadas y Sargentos Músicos
eventuales que al final de los dos meses que han de
permanecer en la situación que señala la norma sexta
.no hayan adquirido la formación militar suficiente.
causarán baja definitiva en el Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el jefe del Estado y Genera
lísimo de los Ejércitos.
Madrid, 29 de octubre de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 245, pág. 330.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensi.ones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
publica a continuación relación de pensiones conce
-didas en virtud d las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de erierc
de 1904 y 5 de septiembre de 1.939 (D. O. núm. 1,
anexo, a fin de que por las Autoridades competen
les se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
. Madrid, 14 de octubre de 1955.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
de
Estatuto de Clases Pasiva.r del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Dofia María Lourdes Gómez Gutiérrez.
huérfana del Capitán de Fragata D. José Gómez Ra
mos 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Di,
rección Geneéral de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 12 de marzo de 1955. — Reside en Ma
drid.—(15).
La Coruña.—Doña Amparo Rodríguez Santiago
huérfana del Contramaestre D. Rosendo Rodríguez
Freire : 450,00 pesetas anuales, a percibir por s.1Á De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
13 de enero 'de 1955.—Reside en El Ferrol del Can
dillo (La "Coruña) .—(40).
La Coruña.—Doña Matilde Pérez Méndez, huér
fana del Operario de la Maestranza D. Antonio Pé
rez Corral : 616,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo
desde el día 13 de diciembre de 1954.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Corufia).—(42).
La Coruria.—Doña Sofía Pie' Granda], huérfan
del Auxiliar -de segunda del C. A. S. T. A. don Griné
Ernesto Pita Sande : 1:833,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 6 de junio de 1955.—Reside en El Fe
rrol .del Caudillo (La. Coruña).—(43).
a
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Cádiz.—Doña Mercedes Rodicio Castaño, huérfa
na del Maquinista D. José Rodicio Bravo : 7.500,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha. cienda de Cádiz desde el día 31 de marzo de 1952.
Reside en Cádiz.—(-14).
Cádiz.—Doni Diego -Carrión .alvatella, huérfano
del Condestable D. Juan" Antonio Carrión Nicolás :
1.166,66 pesetas anuales, a percibir. bor la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de noviembre
de 1953. Reside en San Fernando (Cádiz).—(45).
Estatuto de Clases Pasivas y Código de Justicia
Militar.
•
Valencia.— Doña Encarnación González del Rio,
esposa del ex Auxiliar segundo de Artillería D. En
sebio Vivancos Cerezuela : 1.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde el día '1 de enero de 1943.—Reside en Valen
cia.—(73).
Valencii—Doria Amalia Lamas Afión, esposa del
ex Auxiliar segundo D. José Castelló Manzan6 : pe
setas 1.000,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia desde el día 1 de abril
de 1943. Reside en Valencia.—(73).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que ta practique, confor
me previene el artículo- 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjndicado en si señalamiento, puede
interpóner, con arreglo a lo dispuesto en al artícu
lo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. O." nsú
mero 83), recurso de agravios ante el Consejo de
Ministros, previo recurso de reposición qu?., como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo ,Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo
de quince días, ascontar desde el día siguiente al de
aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recur'so.
OBSERVACIONEá.
(15) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María Gutiérrez Otero Montojo,
quien la fué concedida por el" Consejo. Supremo de
Ejército y Marina el 18 de marzo de 1931. La percibi
rá mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre.
(40) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Márja Santiago, a quien la fué
coricedida por este Consej.o Supremo él 22 de agosto
de 1942 (I). O. núm. 195). La percibirá mientras
-conserve la aptitud legal, desde la fecha que se in
dica en la -relación, día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre.
(42) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Petra Méndez Casal, a quien la
fijé concedida por el Ministerio de Defensa Niacio
nal_ el 27 de mayo de 1938. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
de su marido, que no la legó derecho a pensión.
(43) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doñá Cipriana Grandal Villarnovo, a
quien la fué concedida por este Consejo Supremo el
21 dé noviembre de 1953 (D. O. núm. 280). La per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la re. lación, día siguiente al del
fallecimiento de su .citada madre.
(44) Se le transmite la pensión vacante por fa
lleciMiento de doña Mei-cedes, Medina Ganado, a
quien .1a fué concedida por. este Consejo Supremo
el 17 de junio de 1943 (D O: núm. 144). La per
cibirá mientras conserve la aptitud legal desde la
fecha que se- indica en la relación. día siguiente al
del failercimiento de su madrastra.
(45) Se, 11 ttansmite la pensión vacante por ha«:-
ber contraído nuevo matrimonio doña Concepción
_Salvatella L,ebrerd, a quien la fué concedida por este
Consejo Supremo el 12 de mayo de 1944 (D. O. nú
mero 119). La percibirá mientras conserve la apti
tud legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente af del nuevo matrimonio de su citada
madre, teniendo en cuenta. que entre la.. suma del. ha
ber que percibe y la pensión que ahora se le con
cede no rebase el tope de Jas 15.000 pesetas anua,'
les. Cesará- en el disfrute de la pQnsión el 17 de
agosto de 1956, fecha en que cumplirá los veintitrés
"años de edad.
(73) Se la rehabilita en la pensión alimenticia
cjue le fué co'nedida por este Consejo Supremo. La
gercibirá mientras conserve la aptitud legal, y el cau
sante se halle privado de derechos pasivos, desde la
fechá que se indica en la relación, que es la fecha
en que fue baja en nómina.
Madrid, 14 de octubre -de 1955.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 245, pág. 341.),
EDICTOS
Don Alberto Viñas Camps, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de los expedientes
'números 248, 251, 252, 259, 272, 312, 318 y 319
del año 1955 de la Jurisdicción "dl Departamento
Marítimo de Cartatena, instruidos a los individuos
Ramón Luis Pér..ez Pérez, Juan J. López Sanromá,
Joaquín Manzanares Pérez, Juan A. Riera Guitart,
Ginés Guillén Martínez, Vicente Balebona Estada,
Gabriel Ligero Vaca y Francisco Martínez Flores,
por pérdida de la Cartilla Naval Militar, Libreta
Número 246. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA Página 1.659.
e
de Inscripción Marítima, Cartilla Naval Militar,
Cartilla Naval Militar, Libreta de Inscripción Ma
rítima, Libreta_ de Inscripción Marítima, Libreta
de Inscripción Marítima y Cartilla Naval Militar,
respectivamente,
Certifico : Que por decreto azlitoriado de Ja. Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena han »sido declarados nulos y sin valor los ci
tados documentos, incurriendo en la responsabilidad
que la Ley señala la persona que los posea y no haga
entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 25 de octubre de 1955.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Alberto Viñas
Cal;r0s.
Don Mariano Pascual - del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Isla
Cristina,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo José Fernández Piris, queda sin
efecto ni valor dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persóna que lo posea- y no haga en
trega de él,
•
Dado en Isla Cristina a los veintisiete días del mes
de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco.—E1
Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
Mariano Pascual del Pobil Bensusc'm.
fl
REQUISITORIAS
Antonio Martínez Samper, hijo de Manuel y de
Adelaida, nacido en Valencia el día 16 de octubre
de 1905, Segundo Mecánico Naval, casado, acáial
mente en ignorado paradero, y cuyo último domici
lio conocido lo tuvo en Algeciras, calle' de Ruiz Zo
rrilla, número 4 ; proCesado en la causa número 97
de 1955 del 'Departamento Marítimo de Cartagena;
comparecerá, en el plazo de treinta días. contados a
partir de la publicación deésta, ante el Comandante
de Infantería de Marina D. Manuel Monzó Fran
cés, juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Valencia y de la, causa que por el su
puesto delito de hurto se sigue contra mismo, con
la advertencia de que, de no verificarlo en el plazo
señalado, será declarado en rebeldía.
Valencia, 31 de octubre de 1955.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Monzó Francés.
Juan Acosta Rodríguez, hijo de Manuel y de Rosa,
nacido el día 19 de enero de 1935, natural de Ala
jeró, Gomera (Tenerife), . soltero, Marinero, cuyas
señas personales son cuerpo creciendo, ojos pardos,
cejas regulares, pelo castaño, frente, nariz y boca re
gulares ; color sano, barba saliente ; no tiene serias
particulares ; domiciliado últimamente en Playa San
tiago, Gomera (Tenerife) ; sujeto a expediente por
falta de incorporación al servicio de la Armada ; com
parecerá, en el término de treintadías, a partir de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Capitán de Corbeta de la Reserva
Naval Activa D. José Capote García, Ayudante Mi
litar de Marina de la Gomera (Tenerife), a respon
der de los cargos que le resulten en el •aludido ex
pediente judicial con el número 28 del corriente ario,
bajo apercibimiento de que, de no verificarlo, será.
declarado , rebelde.
San Sebastián de la Gomera, 25 de octubre de 1955.
El Capitán de Corbeta de la R; N. A., Juez instructor,
José Capote García.
Manuel Plasencia Acosta, hijo de Antbnio y de
Gloria, nacido el día 1 de enero de 1935, natural de
Alajeró, Gomera (Tenerife), soltero, Marinero,cu
yas serias personales son : cuerpo creciendo, ojos par
dos, cejas regulares, pelo castaño, frente ancha, na
riz recta, boca regular, color sano, barba redonda ; no
tiene serias particulares ; domiciliado últimamente en
Playa Santiago, Gomera (Tenerife)-; sujeto a ex
pediente por falta de incprporación al servicio de la
Armada ; comparecerá, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de la presente Requisito
ria, ante el señor. juez instructor, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa D. José Capote
García, Ayudante Militar de Marina de la Gomera
(Tenerife), a responder de los cargos que le resul
ten en él aludido expediente judicial con el núme
ro 27 del corriente ario, bajo apercibimiento de que,
de no verificarlo, será declarado rebelde.
San Sebastián de la Gomera, 25 de octubre de 1955.
El Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor,
José Capote García,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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